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3 重点目標研究領域（ユニバーサルデザイン） 本学のユニバーサルデザインの推進に関する研究 古瀬　　敏 名誉教授
4 学長特別研究 大学における地域貢献と活動拠点のあり方研究 下澤　　嶽 国際文化学科
5 学長特別研究 グローバル時代における日本文化発信力強化研究 梅若　猶彦 芸術文化学科
6 学長特別研究 文化芸術による地域資源発信事業の研究 磯村　克郎 生産造形学科
7 学長特別研究 浜松の民芸運動の現代的評価に向けて 黒田　宏治 生産造形学科
8 学長特別研究 SUACにおけるBCP策定の為の基礎的研究 中野　民雄 空間造形学科
9 文化・芸術研究センター長特別研究 発達障害のためのデジタル教科書のデザイン 宮田　圭介
メディア造形
学科
10 学長特別研究 ピアノ工房『大橋ピアノ研究所』アーカイブ作成のための調査研究 根本　敏行 文化政策学科
11 文化・芸術研究センター長特別研究 ピアノ製造アーカイブに関する研究 冨田　晋司 地域連携室
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